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 ᮏ✏ࡢ┠ⓗࡣࠊᏊ⫱࡚ᐙᗞࡢព㆑࡜⾜ື࡟ࡘ࠸࡚ࠊᐙ᪘ࡸ཭ே㛵ಀ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆࠊศᯒࡍࡿࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋぶୡᖏ࡜ྠᒃࡋ࡚࠸ࡿᅇ⟅⪅ࡼࡾࡶࠊྠᒃࡋ࡚࠸࡞࠸ᅇ⟅⪅ࡢ᪉ࡀࠊ⏕ά࡟‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿ๭ྜ
ࡀ㧗ࡃࠊࠕᬽࡽࡋྥࡁࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊࠕవ⿱ࡀ࠶ࡿࠖ࡜ࡍࡿ๭ྜࡀ㧗࠸ࠋࡲࡓࠊࠕᝎࡳࢆ┦ㄯ࡛ࡁࡿ཭ே
ࡀ࠸ࡿࠖᅇ⟅⪅ࡢ᪉ࡀࠊࠕᝎࡳࢆ┦ㄯ࡛ࡁࡿ཭ேࡀ࠸࡞࠸ࠖᅇ⟅⪅ࡼࡾࡶࠊࠕᐙᗞ⏕άࢆ㔜どࡍࡿࠖ࡜
࠸࠺๭ྜࡸࠕ⚟♴♫఍ᚿྥࠖࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ࠋ 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ࠕᏊ⫱࡚ᐙᗞ ࠖࠕ⏕άព㆑ ࠖࠕ⏕ά⾜ື ࠖࠕᐙ᪘㛵ಀ ࠖࠕ཭ே㛵ಀ  ࠖ
 
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 
ࠕᏊ⫱࡚ᐙᗞࠖࡀࠊ♫఍ⓗ࡟ࡶࠊᨻ἞ⓗ࡟ࡶࠊὀ┠ࡉࢀ࡚ஂࡋ࠸ࠋࡑࡢᨭ᥼ࡣࠊᆅᇦࡢᵝࠎ࡞ሙ㠃
࡛ࠊⲡࡢ᰿ⓗ࡟ヨ⾜ࡉࢀጞࡵ࡚࠸ࡿࡀࠊᡭ᥈ࡾࡢ≧ἣࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࠕᏊ⫱࡚ᐙᗞࠖࡢ⏕άࡀࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡞ࡢ࠿ࠊᐇ㝿ࡢࢹ࣮ࢱࢆࡶ࡜࡟ศᯒࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࠋ
ࡲࡎࠊࠕ⏕ά᫬㛫ࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕ࡟ὀ┠ࡋࠊࡑࡢᐇ㝿ࡢᬽࡽࡋ࡟ࡘ࠸࡚ࠊศᯒࢆ㐍ࡵࠊࠕᖹ᪥ ࠖࠕఇ᪥ࠖ࡜
ࡶ࡟ࠊవ⿱ࡢ࡞࠸ᬽࡽࡋࡪࡾࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸦஧᪉ 2014࣭2015㸧ࠋ㸨㸯ࡲࡓࠊࡑࡢᐙᗞࡢ୰࡛Ⴀࡲࢀ
ࡿ⏕άࡢࠕព㆑ ࡸࠖࠕ⾜ື ࡟ࠖὀ┠ࡋࠊศᯒࢆ㐍ࡵࡓ࡜ࡇࢁࠊࠕ⌧ᅾࡢ⏕άࡢ⥔ᣢ࡟ᠱ࿨࡞Ꮚ⫱࡚ᐙᗞࠖ
㸦஧᪉ 2016:50㸧ࡢጼࡶ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ࠕᏊ⫱࡚ᐙᗞ ඲ࠖయࡢഴྥࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢ୰ࡢᕪ␗࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊศᯒࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓ㸦஧᪉ 2017㸧ࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊḟࡢ 4 Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦㸯㸧ࠕᏊ⫱࡚ᐙᗞෆࡢ⤒῭ⓗᕪ␗ࠖ࡜ព㆑ 
࣭ୡᖏ཰ධࡀ㧗࠸Ꮚ⫱࡚ᐙᗞࡢ᪉ࡀࠊࠕ⏕ά࡟‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿ ࠖࠊࠕᐃఫᚿྥ ࠖࠊࠕᑗ᮶ࡣ᫂ࡿ࠸ࠖ࡜⟅࠼ࡿ
๭ྜࡀ㧗࠸ࠋ 
 
㸦㸰㸧ࠕᏊ⫱࡚ᐙᗞෆࡢ⤒῭ⓗᕪ␗ࠖ࡜ᐙ᪘ព㆑࣭⾜  ື
࣭ୡᖏ཰ධࡢప࠸ᅇ⟅⪅ࡢ᪉ࡀࠊࠕ⪁ぶྠᒃࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ✚ᴟⓗ࡞ព㆑ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸱㸧ࠕᏊ⫱࡚ᐙᗞෆࡢᮎᏊᖺ㱋ࡢᕪ␗ࠖ࡜⏕άព㆑㸼 
࣭ࠕᮍᑵᏛࠖࡢᏊ࡝ࡶࡀ࠸ࡿᐙᗞ࡛ࡣࠊࠕ⮬ศࡢ⏕ά㔜どᚿྥࠖࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ࠋ 
࣭ࠕᮍᑵᏛࠖࡢᏊ࡝ࡶࡀ࠸ࡿᐙᗞࡢዪᛶ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕᐙᗞ㔜どᚿྥࠖࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ࠋ 
࣭Ꮚ࡝ࡶࡀࠕᮍᑵᏛࠖࡢᐙᗞ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕᑗ᮶ࡣ᫂ࡿ࠸ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ࠋ 
ΎἨዪᏛ㝔▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せ㸦➨ྕ㸧
 
 
࣭ࠕ୰㧗⏕ࠖࡢᐙᗞ࡛ࡣࠊᬽࡽࡋྥࡁ࡟ࡘ࠸࡚ࠕⱞࡋ࠸ࠖ࡜ࡍࡿᅇ⟅ࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ࠋ 
 
㸦㸲㸧ࠕᏊ⫱࡚ᐙᗞෆࡢᮎᏊᖺ㱋ࡢᕪ␗ࠖ࡜ᐙ᪘ព㆑࣭⾜  ື
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ࡇࡇࡲ࡛ࡢศᯒ࠿ࡽࡣࠊࠕᏊ࡝ࡶࡀࡼࡾᑠࡉ࠸᫬࡟ࡣࠕ᫬㛫㈨※ ࠖࠊ኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠿ࡽࡣࠊࠕ⤒῭㈨
※ࠖࠖ㸦஧᪉ 2017:57㸧࡟࠾࠸࡚ࠊࠕᏊ⫱࡚ᐙᗞࠖࡀᠱ࿨࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁ
ࡓࠋࡘࡲࡾࠊࠕ⤒῭㈨※ ࠖࠕ᫬㛫㈨※ࠖࡢ᱁ᕪࡢ୰࡛ࠊࠕᠱ࿨࡟ࠖ⏕άࢆ⣳ࡄࠕᏊ⫱࡚ᐙᗞࠖࡢጼࡀぢ࠼
࡚ࡁࡓࠋ 
௒ᅇࡣࠊᐙ᪘ࡸᆅᇦ♫఍ࡢே㛫㛵ಀࠊ཭ே㛵ಀ࡞࡝ࡣࠊࠕᏊ⫱࡚ᐙᗞࠖ࡜࡝࠺㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊ
ࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡃࠋලయⓗ࡟ࡣࠊᐙ᪘ࡸᆅᇦ♫఍࡛ࡢே㛫㛵ಀࡢ㉁㸦ෆᐜ㸧ࡸ㔞ࡀࠊᏊ⫱࡚ᐙᗞෆࡢᕪ
␗㸦⏕άព㆑࣭♫఍ព㆑࣭⏕άែᗘ࣭⾜ື㸧࡜࡝࠺㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ☜ㄆࡋࡓ࠸ࠋ 
ࡲࡎࠊ➨ 2 ⠇࡛ࡣࠊぶ࡜ࡢྠᒃࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ཭ே㛵ಀࡢᕪ␗࡟ᇶ࡙ࡁࠊࠕᏊ⫱࡚ᐙᗞࠖࡢព㆑ࡢศ
ᯒࢆ㐍ࡵࡿࠋḟ࡟ࠊ➨ 3 ⠇࡛ࡣࠊ཭ே㛵ಀ࡟ࡼࡿᕪ␗࡜⤖፧࣭Ꮚ⫱࡚ࡢࠕ⾜ື㠃 ࡢࠖ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ศᯒࢆ㐍ࡵࡿࠋ4 ⠇࡛ࡣ㆟ㄽࢆᩚ⌮ࡋࠊ5 ⠇࡛௒ᚋࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ㸨㸰 㸨㸱 
 
㸰㸬Ꮚ⫱࡚ᐙᗞࡢព㆑࡜ᐙ᪘㛵ಀ࣭཭ே㛵ಀ 
㸰㸫㸯 ᐙ᪘࡟ࡼࡿᨭ᥼ࡢᚓࡸࡍࡉ㸦ぶྠᒃ㸧 
 
㸰㸫㸯㸫㸯 ⏕ά‶㊊ 
 ࡲࡎࠊᐙ᪘࡟ࡼࡿᨭ᥼ࡢᚓࡸࡍࡉ࡜ࡶ㛵ࢃࡿࠕぶୡᖏ࡜ࡢྠᒃࠖ࡜ࠊᏊ⫱࡚ୡᖏࡢព㆑ࡢ࠿࠿ࢃࡾ
࡟ࡘ࠸࡚ࠊศᯒࢆࡋࡓ㸦⾲㸯㸧ࠋ⏕ά‶㊊ࡢ㡯┠ࡣࠊዪᛶ࡟࠾࠸࡚ࠊ᭷ព࡞⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋぶୡᖏ࡜
ྠᒃࡋ࡚࠸࡞࠸ዪᛶࡢ᪉ࡀࠊྠᒃࡋ࡚࠸ࡿዪᛶࡼࡾࡶࠊ⏕ά࡟‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠊ࡜ᅇ⟅ࡍࡿ๭ྜࡀ㧗࠸
ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓ㸦ࠕྠᒃ 5ࠖ4.8㸣ࠊࠕ㠀ྠᒃ 7ࠖ5.8㸣㸧ࠋࡲࡓࠊ⏨ᛶ࡜ዪᛶࢆྜィࡋࡓ඲య࡛ࡢ㞟ィ࡛ࡶࠊ
ぶୡᖏ࡜ྠᒃࡋ࡚࠸࡞࠸ᅇ⟅⪅ࡢ᪉ࡀࠊྠᒃࡋ࡚࠸ࡿᅇ⟅⪅ࡼࡾࡶࠊ⏕ά࡟‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠊ࡜ᅇ⟅ࡍ
ࡿ๭ྜࡀ᭷ព࡟㧗࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓ㸦ࠕྠᒃࠖ55.3㸣ࠊࠕ㠀ྠᒃࠖ74.1%㸧ࠋ 
 ྠᒃࡢ᪉ࡀ୍ࠊ ⯡࡟ࠊᏊ⫱࡚࡟㛵ࡍࡿᨭ᥼ࢆᚓࡸࡍ࠸ࡶࡢ࡜᥎ ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ㏫࡟ࠊ
ྠᒃ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⏕ά‶㊊ࡀᚓ࡟ࡃ࠸ഴྥࡀぢࡽࢀࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝ࠿ࡽࡣࠊࡸࡣࡾࠊୡ௦࡟ࡼࡿࠊࣛ࢖ࣇ
ࢫࢱ࢖ࣝࡸ౯್ほࡢ㐪࠸ࡀ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㸨㸲 
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㸰㸫㸯㸫㸰 ᬽࡽࡋྥࡁ 
 ⏕άࡢࡺ࡜ࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥ࡜ࡋ࡚ࠕᬽࡽࡋྥࡁࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㡯┠ࡀ࠶ࡿࠋᏊ⫱࡚ୡᖏ࡟࠾࠸࡚ࠊ
ぶྠᒃ࡜ࠕᬽࡽࡋྥࡁࠖࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿㸦⾲㸯㸧ࠋ 
 㞟ィࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡣࠊዪᛶ࡟࠾࠸࡚ࡢ⤖ᯝ࡜⏨ዪࢆྜࢃࡏࡓྜィࡢ⤖ᯝ࡛ࠊ᭷ព࡞㐪࠸ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲࡎࠊዪᛶ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊྠᒃࡋ࡚࠸࡞࠸ዪᛶࡢ᪉ࡀࠊྠᒃࡋ࡚࠸ࡿዪᛶࡼࡾࡶࠊࠕᬽࡽࡋ
ྥࡁࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕవ⿱ࡀ࠶ࡿࠖ࡜⟅࠼ࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓ㸦ࠕྠᒃࠖࡢሙྜࠕవ⿱ࡀ࠶
ࡿ 9ࠖ.7㸣ࠊࠕᬑ㏻ 3ࠖ5.5㸣ࠊࠕⱞࡋ࠸ 5ࠖ4.8㸣ࠊࠕ㠀ྠᒃ ࡢࠖሙ ྜࠕవ⿱ࡀ࠶ࡿ 2ࠖ4.7㸣ࠊࠕᬑ㏻ 4ࠖ1.9㸣ࠊ
ࠕⱞࡋ࠸ 3ࠖ3.3㸣㸧ࠋࡲࡓࠊ඲య࡟࠾࠸࡚ࡶྠࠊ ᵝࡢ⤖ᯝࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓ㸦ࠕྠᒃ ࡢࠖሙ ྜࠕవ⿱ࡀ࠶ࡿࠖ
8.5㸣ࠊࠕᬑ㏻ࠖ36.2㸣ࠊࠕⱞࡋ࠸ࠖ55.3㸣ࠊࠕ㠀ྠᒃࠖࡢሙྜࠕవ⿱ࡀ࠶ࡿࠖ22.9㸣ࠊࠕᬑ㏻ࠖ43.8㸣ࠊ
ࠕⱞࡋ࠸ࠖ33.2㸣㸧ࠋ 
 ࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋࠕྠᒃࠖࡍࡿᐙᗞࡢ᪉ࡀࠊ୍⯡࡟ࠊぶୡᖏ
࠿ࡽ⤒῭ⓗ࡞ᨭ᥼ࡀᚓ᫆࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ᥎ ࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ㏫࡟⪃࠼ࢀࡤࠊࠕⱞࡋ࠸ ࡜ࠖ⟅࠼ࡿ⏕ά
ࡢ≧ἣ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊぶୡᖏࡢ⤒῭ⓗᨭ᥼ࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ࠊࠕྠᒃ ࢆࠖࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ྍ⬟ᛶࡶࠊ⪃࠼ࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
㸰㸫㸰 ཭ே࡟ࡼࡿ┦ㄯࢧ࣏࣮ࢺ 
㸰㸫㸰㸫㸯 ᑗ᮶ᒎᮃ 
 ḟ࡟ࠊぶ᪘௨እࡢᨭ᥼࡜ࡋ࡚ࠊᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ཭ே㛵ಀ࡟ࡼࡿ┦ㄯࢧ࣏࣮ࢺ࡜ࠊᏊ⫱࡚ᐙᗞࡢព㆑࡟
ࡘ࠸࡚ࠊศᯒࢆࡋࡓࠋ 
ࡲࡎࠊぶࡋ࠸཭ே࡟ࠕᝎࡳࢆ┦ㄯࡍࡿࠖ┦ᡭࡀ࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿࡜⏕άព㆑㸦ᑗ᮶ᒎᮃ㸧ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ
࠸࡚ศᯒࡋࡓ㸦⾲㸰㸧ࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡲࡎࠊ⏨ᛶ࡟࠾࠸࡚ࠊ᭷ព࡞㐪࠸ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࠕ⮬ศࡢᑗ
᮶ࡣ᫂ࡿ࠸ࠖ࡜ࡢᅇ⟅ࡣࠊࠕ┦ㄯ┦ᡭ↓ࠖ⏨ᛶࡢ᪉ࡀࠊࠕ┦ㄯ┦ᡭ᭷ࠖ⏨ᛶࡼࡾࡶ㧗࠸࡜࠸࠺⤖ᯝ࡟࡞
ࡗࡓ㸦ࠕ┦ㄯ┦ᡭ᭷ࠖ47.4㸣ࠊࠕ┦ㄯ┦ᡭ↓ࠖ67.2㸣㸧ࠋࡇࢀࡣࠊ୍⯡ⓗ࡞᝿ᐃ㸦ࠕ┦ㄯ┦ᡭࡀ࠸ࢀࡤࠊ
ᝎࡳࡶゎᾘࡉࢀࠊᑗ᮶ᒎᮃࡣ᫂ࡿࡃ࡞ࡿ 㸧ࠖ࡜ࡣ㏫ࡢ⤖ᯝ࡜ࡶ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋዪᛶ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
10㸣ࡢ᭷ពỈ‽࡛ࡢ⤖ᯝࡔࡀࠊࡇࡢ୍⯡ⓗ࡞᝿ᐃ㏻ࡾࡢ⤖ᯝࡀฟ࡚࠸ࡿࠋዪᛶ࡛ࡣࠊࠕ┦ㄯ┦ᡭ᭷ࠖ
ࡢ᪉ࡀࠊࠕ┦ㄯ┦ᡭ↓ࠖࡼࡾࡶࠊࠕ⮬ศࡢᑗ᮶ࡣ᫂ࡿ࠸ࠖ࡜⟅࠼ࡿ๭ྜࡀ㧗࠸㸦ࠕ┦ㄯ┦ᡭ᭷ࠖ63.6㸣ࠊ
ࠕ┦ㄯ┦ᡭ↓ࠖ45.7㸣㸧ࠋ 
ࡇࡢ⏨ዪࡢᕪࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋࡇࡢ㉁ၥᩥࡣࠊࠕぶࡋ࠸ே㛫㛵ಀࠖ࡟ࡘ
࠸࡚ࠊࠕ࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ಀ࠿ࠖࢆၥ࠸ࠊࠕᝎࡳࢆ┦ㄯࡍࡿࠖࢆ㑅ᢥࡍࡿᙧᘧ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⏨ᛶ࡛ࡣࠊࠕ┦
ㄯ┦ᡭࡀ࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺஦ࡀࠊ㏫࡟ࠕᝎࡳࡀ࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡾࠊࡑࢀࡀࠊᑗ᮶࡬ࡢᒎᮃ࡟ࡘ
ᑗ᮶䜈䛾ᒎᮃ ⮬ศ⏕ά㔜ど ᐙᗞ⏕ά㔜ど ⚟♴♫఍ᚿྥ
ᝎ䜏┦ㄯ┦ᡭ᭷ 㻠㻣㻚㻠㻑㻔㻌㻟㻢㻕 㻣㻝㻚㻠㻑㻔㻌㻡㻡㻕 㻢㻟㻚㻢㻑㻔㻌㻠㻥㻕 㻢㻢㻚㻞㻑㻔㻌㻡㻝㻕
ᝎ䜏┦ㄯ┦ᡭ↓ 㻢㻣㻚㻞㻑㻔㻌㻠㻝㻕 㻤㻡㻚㻡㻑㻔㻌㻡㻟㻕 㻢㻞㻚㻥㻑㻔㻌㻟㻥㻕 㻡㻜㻚㻜㻑㻔㻌㻟㻝㻕
᳨ᐃ 㻖㻖 㻖㻖 㻖
ᝎ䜏┦ㄯ┦ᡭ᭷ 㻢㻟㻚㻢㻑㻔㻌㻤㻥㻕 㻤㻟㻚㻢㻑㻔㻝㻝㻣㻕 㻤㻜㻚㻢㻑㻔㻝㻝㻞㻕 㻢㻟㻚㻝㻑㻔㻌㻤㻥㻕
ᝎ䜏┦ㄯ┦ᡭ↓ 㻠㻡㻚㻣㻑㻔㻌㻝㻢㻕 㻤㻡㻚㻣㻑㻔㻌㻟㻜㻕 㻢㻜㻚㻜㻑㻔㻌㻞㻝㻕 㻢㻜㻚㻜㻑㻔㻌㻞㻝㻕
᳨ᐃ 㻖 㻖㻖
ᝎ䜏┦ㄯ┦ᡭ᭷ 㻡㻣㻚㻥㻑㻔㻝㻞㻡㻕 㻣㻥㻚㻟㻑㻔㻝㻣㻞㻕 㻣㻠㻚㻡㻑㻔㻝㻢㻝㻕 㻢㻠㻚㻞㻑㻔㻝㻠㻜㻕
ᝎ䜏┦ㄯ┦ᡭ↓ 㻡㻥㻚㻠㻑㻔㻌㻡㻣㻕 㻤㻡㻚㻢㻑㻔㻌㻤㻟㻕 㻢㻝㻚㻥㻑㻔㻌㻢㻜㻕 㻡㻟㻚㻢㻑㻔㻌㻡㻞㻕
᳨ᐃ 㻖㻖 㻖
඲య
⾲䠎䚷཭ே䛻䜘䜛┦ㄯ䝃䝫䞊䝖䛸⏕ά䞉♫఍ព㆑
⏨ᛶ
ዪᛶ
㸧ྕ➨㸦せ⣖✲◊Ꮫ኱ᮇ▷㝔ᏛዪἨΎ
 
 
 ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡀ࡞
 
 ྥ ᚿど㔜ά⏕ศ⮬ 㸰㸫㸰㸫㸰
࡚࠸࠾࡟ᛶ⏨ࠊࡣ࡛ࡾࢃ㛵ࡢ࡜㆑ព࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡿࡍど㔜ࢆά⏕ࡢศ⮬ࠊࡶࡾࡼ࡜ࡇࡢே௚ࡸ఍♫ࠕ 
ࡾࡼᛶ⏨ࠖ↓ᡭ┦ㄯ┦ࠕࠊࡀ᪉ࡢᛶ⏨ࠖ᭷ᡭ┦ㄯ┦ࠕࠊࡣ࡛ᛶ⏨ࠋ㸧㸰⾲㸦ࡓࢀࡽᚓࡀᯝ⤖࡞ព᭷ࠊࡳࡢ
ࠖ↓ᡭ┦ㄯ┦ࠕࠊ㸣5.58ࠖ ᭷ᡭ┦ㄯ┦ࠕ㸦ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᯝ⤖࠺࠸࡜࠸పࡀྜ๭ࡢྥᚿࠖ ど㔜ά⏕ศ⮬ࠕࠊࡶ
ᛮࠕࡢ࡬఍♫ࡸே௚ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔศ⮬ࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠸ࠖࡀ ࡕࡔ཭࠺ྜࡕ࠿ศࢆࡳᝎࠕࠊ࡟⯡ ୍ࠋ㸧㸣4.17
ࠊࡣᛶ⏨ࠖ ᭷ᡭ┦ㄯ┦ࠕࠊ࡜ࡿ࠼⪃࡚ࡏే࡜ᯝ⤖ࡢ㸯㸫㸰㸫㸰ࠋࡿࢀࡉᐃ᝿ࡶ࡟࠺ࡼࡿࡀ࡞ࡘ࡟ࠖ ࡾࡸ࠸
ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡅࡘぢࢆᡭ┦ㄯ┦ࠊ࡛୰ࡢࡑࠊࡀࡿ࠸ࡣ࡚ࢀࡲ㎸࠸㏣ࠊ࡛୰ࡢࡉ㎞ࡸࡉࡋᛁࡢୖά⏕࡞ࠎᵝ
ࢀࡋࡶ࠿஦࠺࠸࡜ࡿ࠸ࡶேࡪཬࡀ㔝どࠊࡶ࡟࡜ࡇࡢே௚ࡸ఍♫ࠊⓗ㍑ẚࠊࡶࡾࡼᛶ⏨ࠖ↓ᡭ┦ㄯ┦ࠕ
 㸳㸨ࠋ࠸࡞
 
 ྥ ᚿど㔜ᗞᐙ 㸱㸫㸰㸫㸰
࡚࠸ࡘ࡟ࡾࢃ㛵ࡢ㆑ពࡢ࡬ά⏕ᗞᐙ࡜࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸ࡀᡭ┦ࠖࡿࡍㄯ┦ࢆࡳᝎࠕ࡟ே཭࠸ࡋぶࠊ࡟ḟ
ࠊࡀ᪉ࡢࠖ ᭷ᡭ┦ㄯ┦ࠕࠊࡣ⟅ᅇ࠺࠸࡜ࠖ ࡿࡍど㔜ࢆᗞᐙࡶࡾࡼ஦௙ࠕࠊ࡚࠸࠾࡟ᛶዪࠋ㸧㸰⾲㸦ࡓࡋᯒศ
ࠖ↓ᡭ┦ㄯ┦ࠕࠊ㸣6.08ࠖ᭷ᡭ┦ㄯ┦ࠕ㸦ࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽぢࡀྥഴ࠸㧗ࠊࡶࡾࡼࠖ↓ᡭ┦ㄯ┦ࠕ
ࠖ᭷ᡭ┦ㄯ┦ࠕ㸦ࡓࢀࡽᚓࡀᯝ⤖ࡢᵝྠࠊࡶ࡛⟅ᅇࡢయ඲ᗞᐙ࡚⫱Ꮚࡓࡏࢃྜࢆዪ⏨ࠊࡓࡲࠋ㸧㸣0.06
࢖ࣛࣉࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋど㔜ࢆά⏕ᗞᐙࠊࡤࢀ࠼⪃࡟㏫ࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋ㸧㸣9.16ࠖ↓ᡭ┦ㄯ┦ࠕࠊ㸣5.47
ࡿ࠸࡚ࡅࡘぢࢆᡭ┦ࡿࡍㄯ┦ࢆࡳᝎࠊ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࠊࡾࡀ࡞ࡘࡶ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡟ษ኱ࢆ㛫᫬࡞ࢺ࣮࣋
 ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜
 
 ྥ ᚿ఍♫♴⚟ 㸲㸫㸰㸫㸰
㸧ࠖྥᚿ఍♫♴⚟㸦࠸Ⰻࡀᐇ඘ࡢ♴⚟ࡶ࡚ࡃ㔜ࡀᢸ㈇⛯ࠕ࡜஦࠺࠸࡜ࠖ ࠿ࡿ࠸ࡀᡭ┦ࡿࡍㄯ┦ࢆࡳᝎࠕ
⾲㸦ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࢆᕪࠊࡀࡔ‽Ỉព᭷㸣01ࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡋᯒศࢆࡾࢃ㛵ࡢ㆑ព఍♫࠺࠸࡜
ࡀྜ๭ࡢࠖྥᚿ఍♫♴⚟ࠕࠊࡶࡾࡼࠖ↓ᡭ┦ㄯ┦ࠕࠊࡀ᪉ࡢࠖ᭷ᡭ┦ㄯ┦ࠕࠊ࡚࠸࠾࡟ᛶ⏨ࠊࡎࡲࠋ㸧㸰
⤖ࡢᵝྠࡶ࡛య඲ࡓࡏࢃྜࢆዪ⏨ࠊࡣᯝ⤖ࡢࡇࠋ㸧㸣0.05ࠖ ↓ᡭ┦ㄯ┦ࠕࠊ㸣2.66ࠖ ᭷ᡭ┦ㄯ┦ࠕ㸦࠸㧗
࡜ᯝ⤖ࡢ㸰㸫㸰㸫㸰ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᛶ⏨ࠋ㸧㸣6.35ࠖ ↓ᡭ┦ㄯ┦ࠕࠋ㸣2.46ࠖ ᭷ᡭ┦ㄯ┦ࠕ㸦ࡓࢀࡽぢࡀᯝ
ࢀࡉ ᥎࡜ࡿ࠸ࡀேࡿ࠼⪃ࢆࠖ࡜ࡇࡢே௚ࡸ఍♫ࠕࠊⓗ㍑ẚࠊࡣᛶ⏨ࠖ᭷ᡭ┦ㄯ┦ࠕࠊ࡜ࡿ࠼⪃࡚ࡏే
ࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᯝ⤖ࡢయ඲ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡶ࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡟ྥഴࡢࠖྥᚿ఍♫♴⚟ࠕࡀࢀࡑࠊ࡛ࡢࡿ
ᚿ఍♫♴⚟ࠕࠊࡾࡀ࡞ࡘ࡟㆑ពࡢᖏ㐃ࡢ࡬⪅௚ࠊࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠸ࡀᡭ┦ࡿࡍㄯ┦ࢆࡳᝎࠕࠊࡾࡣࡸ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡟ࠖྥ
 
 
 
 
 
 
 
 
Ꮚ⫱࡚ᐙᗞࡢព㆑࡜㌟㏆࡞ே㛫㛵ಀ̿ᐙ᪘࣭཭ே㛵ಀ࡟ࡼࡿศᯒ̿ 
 
 
㸰㸫㸱 Ꮚ࡝ࡶࢆ௓ࡋࡓ཭㐩㛵ಀࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ 
 
㸰㸫㸱㸫㸯 ᐙᗞ㔜どᚿ  ྥ
 ࠕᏊ⫱࡚ᐙᗞෆࠖࡢᕪࢆศᯒࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊぶࡋ࠸ே㛫㛵ಀ࡛ࠊࠕᏊ࡝ࡶࢆ௓ࡋࡓ௜ࡁྜ࠸ࠖࡀ࠶ࡿ࠿
࡝࠺࠿ࠊ࡜࠸࠺ኚᩘ࡜⏕άព㆑ࡢ㛵ࢃࡾࢆศᯒࡋࡓࠋࡲࡎࠊࠕᐙᗞ㔜どᚿྥࠖ࡜ࠕᏊ࡝ࡶࢆ௓ࡋࡓ௜ࡁ
ྜ࠸ࡢ᭷↓ࠖࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ☜ㄆࡋࡓ㸦⾲㸱㸧ࠋዪᛶ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ10㸣ࡢ᭷ពỈ‽ࡔࡀࠊࠕᏊ࡝ࡶࢆ
௓ࡋࡓ௜ࡁྜ࠸᭷ࠖࡢ᪉ࡀࠊࠕᏊ࡝ࡶࢆ௓ࡋࡓ௜ࡁྜ࠸↓ࠖࡼࡾࡶࠊࠕᐙᗞ㔜どᚿྥࠖࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀศ
࠿ࡗࡓ㸦ࠕᏊ࡝ࡶࢆ௓ࡋࡓ௜ࡁྜ࠸᭷ 8ࠖ1.4㸣ࠊࠕᏊ࡝ࡶࢆ௓ࡋࡓ௜ࡁྜ࠸↓ 6ࠖ9.8㸣㸧ࠋࡲࡓࠊ⏨ዪࢆ
ྜࢃࡏࡓྜィࡢศᯒ࡛ࡣࠊ᳨ᐃୖࡼࡾ᭷ព࡞ศᯒ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊࠕᏊ࡝ࡶࢆ௓ࡋࡓ௜ࡁྜ࠸᭷ࠖࡢ᪉ࡀࠊ
ࠕᏊ࡝ࡶࢆ௓ࡋࡓ௜ࡁྜ࠸↓ࠖࡼࡾࡶࠊࠕᐙᗞ㔜どᚿྥࠖࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓ㸦ࠕᏊ࡝ࡶࢆ
௓ࡋࡓ௜ࡁྜ࠸᭷ࠖ79.3㸣ࠊࠕᏊ࡝ࡶࢆ௓ࡋࡓ௜ࡁྜ࠸↓ࠖ65.8㸣㸧ࠋᐙ஦࣭⫱ඣ࡜ᛁࡋ࠸ࠕᏊ⫱࡚ᐙ
ᗞࠖࡢ⏕άࡢ୰࡛ࠊࠕᏊ࡝ࡶࢆ௓ࡋࡓ௜ࡁྜ࠸ࠖࢆࡋ࡚࠸ࡃ୰࡛ࠊࠕᐙᗞ㔜どᚿྥࠖࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺
஦ࡀ᥎ ࡉࢀࡿࠋ 
 
㸰㸫㸱㸫㸰 ᐃఫᚿ  ྥ
 ḟ࡟ࠊࠕᏊ࡝ࡶࢆ௓ࡋࡓ௜ࡁྜ࠸ࡢ᭷↓ ࡜ࠖࠕ⌧ᅾఫࢇ࡛࠸ࡿᆅᇦ࡟ఫࡳ⥆ࡅࡓ࠸࠿࡝࠺࠿㸦ᐃఫᚿ
ྥ㸧ࠖ ࡢ㛵ࢃࡾࢆศᯒࡋࡓ㸦⾲㸱㸧ࠋࡇࡢศᯒ࡛ࡣࠊዪᛶ࡟࠾࠸࡚ࡢࡳ᭷ព࡞ᕪࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋᏊ⫱࡚
ᐙᗞࡢዪᛶ࡛ࡣࠊࠕᏊ࡝ࡶࢆ௓ࡋࡓ௜ࡁྜ࠸᭷ࠖࡢ᪉ࡀࠊࠕᐃఫᚿྥࠖࡢ๭ྜࡀࠊ᭷ព࡟ప࠸࡜࠸࠺⤖
ᯝࡀぢࡽࢀࡓ㸦ࠕᏊ࡝ࡶࢆ௓ࡋࡓ௜ࡁྜ࠸᭷ 7ࠖ3.6㸣ࠊࠕᏊ࡝ࡶࢆ௓ࡋࡓ௜ࡁྜ࠸↓ 8ࠖ5.4㸣㸧ࠋࡇࡢ⤖
ᯝࡣࠊࠕᏊ࡝ࡶࢆ௓ࡋࡓ௜ࡁྜ࠸ࡀ࠶ࡿࠖЍࠕᆅᇦ♫఍࡛ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ῝ࡲࡿࠖЍࠕࡑࡢᆅᇦ࡟ఫࡳ⥆
ࡅࡓ࠸࡜࠸࠺ᛮ࠸ࡀᙉࡃ࡞ࡿ ࡜ࠖ࠸࠺୍⯡ⓗ࡞᝿ᐃ࡜ࡣࠊ㏫ࡢ⤖ᯝ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࠕᏊ࡝ࡶࢆ
௓ࡋࡓ௜ࡁྜ࠸ࡢ᭷ࠖ࡜ࠕ↓ࠖ࠸ࡎࢀ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࠕᐃఫᚿྥࠖࡣ 7 ๭௨ୖ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸰㸫㸱㸫㸱 ⚟♴♫఍ᚿྥࠊ 
 ࡇࡢࠕᏊ࡝ࡶࢆ௓ࡋࡓ௜ࡁྜ࠸ࡢ᭷↓ ࡜ࠖࠕ⚟♴♫఍ᚿྥ ࡜ࠖ࠸࠺♫఍ព㆑ࡢ㛵ࢃࡾࢆศᯒࡋࡓ㸦⾲
㸱㸧ࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊዪᛶ࡜⏨ዪྜࢃࡏࡓྜィࡢศᯒ࡛ࠊ᭷ព࡞⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋࡲࡎࠊࠕᏊ࡝ࡶࢆ௓ࡋࡓ
௜ࡁྜ࠸᭷ࠖࡢዪᛶࡢ᪉ࡀࠊࠕᏊ࡝ࡶࢆ௓ࡋࡓ௜ࡁྜ࠸↓ࠖࡢዪᛶࡼࡾࡶࠊࠕ⚟♴♫఍ᚿྥࠖࡢ๭ྜࡀ
㧗࠸࡜࠸࠺⤖ᯝ࡟࡞ࡗࡓ㸦ࠕᏊ࡝ࡶࢆ௓ࡋࡓ௜ࡁྜ࠸᭷ 6ࠖ9.3㸣ࠊࠕᏊ࡝ࡶࢆ௓ࡋࡓ௜ࡁྜ࠸↓ 5ࠖ1.9㸣㸧ࠋ
⏨ዪྜࢃࡏࡓྜィ࡛ࡢ⤖ᯝ࡛ࡶࠊྠᵝ࡛ࠊࠕᏊ࡝ࡶࢆ௓ࡋࡓ௜ࡁྜ࠸᭷ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅⪅ࡢ᪉ࡀࠊࠕᏊ࡝
ࡶࢆ௓ࡋࡓ௜ࡁྜ࠸↓ ࡜ࠖ࠸࠺ᅇ⟅⪅ࡼࡾࡶࠊࠕ⚟♴♫఍ᚿྥ ࡢࠖ๭ྜࡀ㧗࠸࡜࠸࠺⤖ᯝ࡟࡞ࡗࡓ㸦ࠕᏊ
࡝ࡶࢆ௓ࡋࡓ௜ࡁྜ࠸᭷ 7ࠖ0.2㸣ࠊࠕᏊ࡝ࡶࢆ௓ࡋࡓ௜ࡁྜ࠸↓ 5ࠖ5.3㸣㸧ࠋࡸࡣࡾࠊࠕᏊ⫱࡚ ࡢࠖ୰࡛ࠊ
ᐙᗞ⏕ά㔜ど ᐃఫᚿྥ ⚟♴♫఍ᚿྥ
཭ே㛵ಀ᭷ 㻡㻜㻚㻜㻑㻔㻌㻌㻟㻕 㻤㻟㻚㻟㻑㻔㻌㻌㻡㻕 㻤㻟㻚㻟㻑㻔㻌㻌㻡㻕
཭ே㛵ಀ↓ 㻢㻞㻚㻢㻑㻔㻝㻜㻞㻕 㻣㻥㻚㻟㻑㻔㻝㻟㻜㻕 㻡㻣㻚㻥㻑㻔㻌㻥㻡㻕
᳨ᐃ
཭ே㛵ಀ᭷ 㻤㻝㻚㻠㻑㻔㻌㻣㻜㻕 㻣㻟㻚㻢㻑㻔㻌㻢㻠㻕 㻢㻥㻚㻟㻑㻔㻌㻢㻝㻕
཭ே㛵ಀ↓ 㻢㻥㻚㻤㻑㻔㻌㻥㻜㻕 㻤㻡㻚㻠㻑㻔㻝㻝㻝㻕 㻡㻝㻚㻥㻑㻔㻌㻢㻣㻕
᳨ᐃ 㻖 㻖㻖 㻖㻖
཭ே㛵ಀ᭷ 㻣㻥㻚㻟㻑㻔㻌㻣㻟㻕 㻣㻠㻚㻞㻑㻔㻌㻢㻥㻕 㻣㻜㻚㻞㻑㻔㻌㻢㻢㻕
཭ே㛵ಀ↓ 㻢㻡㻚㻤㻑㻔㻝㻥㻞㻕 㻤㻞㻚㻜㻑㻔㻞㻠㻝㻕 㻡㻡㻚㻟㻑㻔㻝㻢㻞㻕
᳨ᐃ 㻖㻖 㻖㻖
⾲䠏䚷Ꮚ䛹䜒䜢௓䛧䛯཭ே㛵ಀ䛸⏕ά䞉♫఍ព㆑
⏨ᛶ
ዪᛶ
඲య
ΎἨዪᏛ㝔▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せ㸦➨ྕ㸧
 
 
⏕ά‶㊊
཭ேᩘከᩘ 㻣㻣㻚㻡㻑㻔㻌㻡㻡㻕
཭ேᩘᑡᩘ 㻢㻡㻚㻝㻑㻔㻌㻡㻢㻕
᳨ᐃ 㻖
཭ேᩘከᩘ 㻢㻥㻚㻢㻑㻔㻌㻠㻤㻕
཭ேᩘᑡᩘ 㻣㻡㻚㻠㻑㻔㻝㻜㻝㻕
᳨ᐃ
཭ேᩘከᩘ 㻣㻟㻚㻢㻑㻔㻝㻜㻟㻕
཭ேᩘᑡᩘ 㻣㻝㻚㻠㻑㻔㻝㻡㻣㻕
᳨ᐃ
඲య
⾲䠐䚷཭ே㛵ಀ䛾ᗈ䛜䜚䛸⏕άព㆑䛾㛵䜟䜚
⏨ᛶ
ዪᛶ
䛚㔠䜔≀䛾㈚䛧೉䜚᭷
᪤፧ 㻝㻟㻚㻞㻑㻔㻌㻞㻠㻕
ᮍ፧ 㻞㻞㻚㻝㻑㻔㻌㻝㻣㻕
᳨ᐃ 㻖
᪤፧ 㻝㻤㻚㻤㻑㻔㻌㻠㻟㻕
ᮍ፧ 㻟㻞㻚㻟㻑㻔㻌㻞㻝㻕
᳨ᐃ 㻖㻖
᪤፧ 㻝㻢㻚㻟㻑㻔㻌㻢㻣㻕
ᮍ፧ 㻞㻢㻚㻤㻑㻔㻌㻟㻤㻕
᳨ᐃ 㻖㻖㻖
䛚㔠䜔≀䛾㈚䛧೉䜚᭷ ཭ேᩘከᩘ
Ꮚ䛹䜒᭷ 㻝㻟㻚㻟㻑㻔㻌㻞㻜㻕 㻠㻡㻚㻢㻑㻔㻌㻣㻤㻕
Ꮚ䛹䜒↓ 㻝㻥㻚㻢㻑㻔㻌㻞㻝㻕 㻟㻡㻚㻜㻑㻔㻌㻠㻞㻕
᳨ᐃ 㻖
Ꮚ䛹䜒᭷ 㻝㻤㻚㻡㻑㻔㻌㻟㻢㻕 㻟㻟㻚㻟㻑㻔㻌㻣㻡㻕
Ꮚ䛹䜒↓ 㻞㻣㻚㻢㻑㻔㻌㻟㻞㻕 㻠㻞㻚㻞㻑㻔㻌㻡㻣㻕
᳨ᐃ 㻖 㻖
Ꮚ䛹䜒᭷ 㻝㻢㻚㻞㻑㻔㻌㻡㻢㻕 㻟㻤㻚㻢㻑㻔㻝㻡㻟㻕
Ꮚ䛹䜒↓ 㻞㻟㻚㻤㻑㻔㻌㻡㻟㻕 㻟㻤㻚㻤㻑㻔㻌㻥㻥㻕
᳨ᐃ 㻖㻖
⏨ᛶ
ዪᛶ
඲య
⾲䠑䚷⤖፧䞉Ꮚ⫱䛶䛸཭ே㛵ಀ䛾㛵䜟䜚
⏨ᛶ
ዪᛶ
඲య
௚ࡢᐙᗞࡢ≧ἣ࡞࡝ࡶ▱ࡿࡇ࡜ࡀࠊ≉࡟Ꮚ࡝ࡶ࡟࠾ࡅࡿࠕ⚟♴ࠖ᪋⟇࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡿ࡜࠸
࠺஦ࡀ᥎ ࡉࢀࡿࠋ 
 
㸰㸫㸲 ཭ே㛵ಀࡢᗈࡀࡾࡢ㐪࠸ 
㸰㸫㸲㸫㸯 ⏕ά‶㊊ 
 ࡇࡇࡲ࡛ࡢ 2 㡯࡛ࡣࠊ࠸ࢃࡤࠊᏊ⫱࡚ᐙᗞࡢே
㛫㛵ಀࡢ୰࡛ࡶࠊࡑࡢࠕ㉁ࠖ࡟ὀ┠ࡋ࡚ࠊศᯒࢆ
㐍ࡵ࡚ࡁࡓࡀࠊࡇࡢ㡯࡛ࡣࠊ࠸ࢃࡤࠊே㛫㛵ಀࡢ
ࠕ㔞ࠖ࡟ὀ┠ࡋ࡚ࠊศᯒࢆ㐍ࡵࡓ࠸ࠋࡲࡎࠊ཭ே
㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥࡢ୰࡛ࠊࠕぶ཭ ࠖࠕ௰ࡢⰋ࠸཭
ேࠖࡢேᩘࢆ⪺ࡃ㉁ၥࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢᖹᆒࡀࠊࡑࢀ
ࡒࢀࠊࠕぶ཭ ࡣࠖ 3.09 ேࠊࠕ௰ࡢⰋ࠸཭ே ࡣࠖ 10.82
ே࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊࡇࡢࠕぶ཭ ࠖࠕ௰ࡢⰋ
࠸཭ேࠖࢆྜィࡋࠊࠕ13 ே௨ୖࠖࡢࢢ࣮ࣝࣉ㸦ࠕ཭ேᩘከᩘ 㸧ࠖ࡜ࠕ13 ேᮍ‶ࠖࡢࢢ࣮ࣝࣉ㸦ࠕ཭ேᩘ
ᑡᩘ 㸧࡛ࠖࠊᏊ⫱࡚ᐙᗞࡢ୰࡛ࠊ⏕άព㆑ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟㐪࠺ࡢ࠿ࠊศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 ࡇࡢࠕ཭ே㛵ಀࡢ㔞ࠖ࡜ࠕ⏕άព㆑ࠖࡢ㛵ࢃࡾࡢศᯒ࡛ࡣࠊࠕ⏕ά‶㊊ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⏨ᛶ࡟࠾࠸࡚ࠊ
10㸣Ỉ‽ࡔࡀࠊ㐪࠸ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸦⾲㸲㸧ࠋࠕ཭ேᩘከᩘࠖࡢ⏨ᛶࡢ᪉ࡀࠊࠕ཭ேᩘᑡᩘࠖࡢ⏨ᛶࡼࡾ
ࡶࠊ⏕ά࡟ࡘ࠸ ࡚ࠕ‶㊊ ࡜ࠖ⟅࠼ࡿ๭ྜࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓ㸦ࠕ཭ேᩘከᩘ 7ࠖ7.5㸣ࠊࠕ཭ேᩘᑡᩘࠖ
65.1㸣㸧ࠋ࡞࠾ࠊዪᛶ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ᭷ព࡞ᕪࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࡢࠕ཭ேᩘᑡᩘࠖࡢ᪉ࡀࠊࠕ཭ேᩘከ
ᩘࠖࡼࡾࡶࠊ⏕ά࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ‶㊊ࠖ࡜⟅࠼ࡿ๭ྜࡀ㧗࠸࡜࠸࠺㏫ࡢ⤖ᯝ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸱㸬⤖፧࣭Ꮚ⫱࡚࡜཭ே㛵ಀࡢ
࠿࠿ࢃࡾ 
㸱㸫㸯 ᪤፧/ᮍ፧ 
㸱㸫㸯㸫㸯 ࠾㔠ࡸ≀ࡢ㈚ࡋ೉
ࡾࢆࡍࡿ཭ேࡢ᭷↓ 
 2 ⠇࡛ࡣࠊࠕᏊ⫱࡚ᐙᗞ ࡟ࠖ࠾
ࡅࡿ⏕άࡸ♫఍࡟ᑐࡍࡿࠕព㆑ࠖ
࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊศᯒࢆࡋ࡚ࡁࡓ
ࡀࠊ⤖፧࣭Ꮚ⫱࡚࡟㛵ࢃࡿࠕ⾜
ືࠖ࡜཭ே㛵ಀࡢ㛵ࢃࡾࢆศᯒ
ࡋࡓ࠸ࠋ 
 ࡲࡎࠊࠕ⤖፧ ࡟ࠖ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ᪤
፧⪅ࡢ᪉ࡀࠊᮍ፧⪅ࡼࡾࡶࠊࠕ࠾
㔠ࡸ≀ࡢ㈚ࡋ೉ࡾࢆࡍࡿ཭ேࡀ
࠸ࡿࠖ๭ྜࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿
ࡗࡓ㸦⾲㸳㸧ࠋࡇࢀࡣࠊࠕ⏨ᛶ ࠖࠊ
ࠕዪᛶ ࠖࠊࠕ⏨ᛶዪᛶࢆྜࢃࡏࡓ
ྜィࠖࡢ 3 ࡘࡢ㞟ィࡢ඲࡚࡛ࠊ
Ꮚ⫱࡚ᐙᗞࡢព㆑࡜㌟㏆࡞ே㛫㛵ಀ̿ᐙ᪘࣭཭ே㛵ಀ࡟ࡼࡿศᯒ̿ 
 
 
⾲䠒䚷Ꮚ䛹䜒䜢௓䛧䛯཭ே䛜䛔䜛䛛䛹䛖䛛䛸Ꮚ䛹䜒䛾ேᩘ
Ꮚ䛹䜒䛾ᖹᆒேᩘ ᳨ᐃ
Ꮚ䛹䜒䜢௓䛧䛯཭ே᭷ 㻞㻚㻜㻞ே㻔㻝㻜㻡㻕
Ꮚ䛹䜒䜢௓䛧䛯཭ே↓ 㻝㻚㻤㻜ே㻔㻟㻞㻟㻕
䠆䠆
᭷ព࡞ᕪࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓ㸦⏨ᛶࠕ᪤፧⪅ࠖ13.2㸣/ࠕᮍ፧⪅ࠖ22.1㸣ࠊዪᛶࠕ᪤፧⪅ࠖ18.8㸣/ࠕᮍ፧⪅ࠖ
32.3㸣ࠊ඲యࠕ᪤፧⪅ࠖ16.3㸣/ࠕᮍ፧⪅ࠖ26.8㸣㸧ࠋ᪤፧⪅࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ཭ே࡟ࠊࠕ࠾㔠ࠖࡸࠕ≀ࠖࡢ
㈚ࡋ೉ࡾࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡀࠊ㞴ࡋ࠸≧ἣࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ 
 
㸱㸫㸰 Ꮚ࡝ࡶࡢ᭷↓ 
㸱㸫㸰㸫㸯 ࠾㔠ࡸ≀ࡢ㈚ࡋ೉ࡾࢆࡍࡿ཭ேࡢ᭷↓ 
 ࡑࢀ࡛ࡣࠊࠕᏊ࡝ࡶࡢ᭷↓ࠖ࡜ࠊࡇࡢࠕ࠾㔠ࡸ≀ࡢ㈚ࡋ೉ࡾࢆࡍࡿ཭ேࡀ࠸ࡿ࠿ࠖ࡜࠸࠺ኚᩘࡢ㛵ಀ
ࡣ࡝࠺ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊࠕ⏨ᛶዪᛶྜࢃࡏࡓྜィࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊ5㸣ࡢ᭷ពỈ‽ࡢ᭷ព࡞⤖ᯝࡀ☜ㄆ
ࡉࢀࡓ㸦⾲㸳㸧ࠋࠕᏊ࡝ࡶࡀ࠸࡞࠸ࠖᅇ⟅⪅ࡢ᪉ࡀࠊࠕᏊ࡝ࡶࡀ࠸ࡿࠖᅇ⟅⪅ࡼࡾࡶࠊࠕ࠾㔠ࡸ≀ࡢ㈚ࡋ
೉ࡾࢆࡍࡿ཭ே ࠖࡀ࠸ࡿ๭ྜࡀ㧗࠸࡜࠸࠺⤖ᯝ࡟࡞ࡗࡓ㸦ࠕᏊ࡝ࡶࡀ࠸ࡿ 1ࠖ6.2㸣ࠊࠕᏊ࡝ࡶࡀ࠸࡞࠸ࠖ
23.8㸣㸧ࠋ㸦ዪᛶ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ10㸣ࡢ᭷ពỈ‽ࡔࡀࠊྠᵝ࡞⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋࠕᏊ࡝ࡶࡀ࠸ࡿࠖ18.5㸣ࠊ
ࠕᏊ࡝ࡶࡀ࡞࠸ࠖ27.6㸣㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿ࡜ࠊࠕᏊ⫱࡚ᐙᗞ࡛ࠖࡣࠊ཭ே࡟ࠊࠕ࠾㔠ࠖࡸࠕ≀ࠖࡢ㈚
ࡋ೉ࡾࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡀࠊ㞴ࡋ࠸≧ἣࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺஦ࡀ᥎ ࡉࢀࡿࠋ 
 
㸱㸫㸰㸫㸰 ཭ே㛵ಀࡢᗈࡀࡾ࡜ࡢ㛵㐃 
 㸱㸫㸯㸫㸯࡜㸱㸫㸰㸫㸯࡛ࡣࠊ཭ே㛵ಀࡢෆᐜ㸦㉁㸧࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡔࡗࡓࡀࠊࡑࢀ࡛ࡣࠊ཭ே㛵ಀࡢ
ᗈࡀࡾ㸦㔞㸧࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡣ࡝࠺ࡔࢁ࠺࠿ࠋࠕ཭ேᩘከᩘ㸦13 ே௨ୖ㸧ࠖ ࡜ࠕ཭ேᩘᑡᩘ㸦13 ேᮍ‶㸧ࠖ
ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡛ẚ㍑ࢆࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ10㸣ࡢ᭷ពỈ‽ࡔࡀࠊ⏨ዪ࡛㏫ࡢ⤖ᯝࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓ㸦⾲㸳㸧ࠋࠕ⏨ᛶࠖ
࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕᏊ࡝ࡶࡀ࠸ࡿࠖ⏨ᛶࡢ᪉ࡀࠊࠕᏊ࡝ࡶࡀ࠸࡞࠸ࠖ⏨ᛶࡼࡾࡶࠊࠕ཭ேᩘከᩘࠖࡢ๭ྜࡀ㧗
࠸࡜࠸࠺⤖ᯝ࡟࡞ࡗࡓ㸦ࠕᏊ࡝ࡶࡀ࠸ࡿ 4ࠖ5.6㸣ࠊࠕᏊ࡝ࡶࡀ࠸࡞࠸ 3ࠖ5.0㸣㸧୍ࠋ ᪉ࠊዪᛶ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
㏫࡛ࠊࠕᏊ࡝ࡶࡀ࠸࡞࠸ࠖዪᛶࡢ᪉ࡀࠊࠕᏊ࡝ࡶࡀ࠸ࡿࠖዪᛶࡼࡾࡶࠊࠕ཭ேᩘከᩘࠖࡢ๭ྜࡀ㧗࠸࡜࠸
࠺⤖ᯝ࡟࡞ࡗࡓ㸦ࠕᏊ࡝ࡶࡀ࠸ࡿࠖ33.3㸣ࠊࠕᏊ࡝ࡶࡀ࠸࡞࠸ࠖ42.2㸣㸧ࠋዪᛶ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕᐙ஦࣭⫱
ඣࠖ࡞࡝ࡢ㈇ᢸࡀࡼࡾ኱ࡁࡃࠊ཭ே࡜㐣ࡈࡍ᫬㛫ࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ ࡉࢀࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ཭ே
ᩘࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡿ࡜࠸࠺஦ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 
㸱㸫㸱 Ꮚ⫱࡚ᐙᗞෆࡢᏊ࡝ࡶࡢᩘࡢᕪ␗ 
㸱㸫㸱㸫㸯 Ꮚ࡝ࡶࢆ௓ࡋࡓ཭ேࡀ࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ 
 ᭱ᚋ࡟ࠊࠕᏊ࡝ࡶࢆ௓ࡋࡓ཭ேࡢ᭷↓ࠖ
࡜ࠕᏊ࡝ࡶࡢேᩘ ࡢࠖ㛵㐃ࢆศᯒࡋࡓࠋ
ᙜ↛ࠊᏊ࡝ࡶࡢேᩘࡀከ࠸᪉ࡀࠊ▱ࡾ
ྜ࠺ࡁࡗ࠿ࡅࡶከࡃ࡞ࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽࠊࠕᏊ࡝ࡶࢆ௓ࡋࡓ཭ேࡀ࠸ࡿ ࡜ࠖ࠸࠺ᅇ⟅ࡶከࡃ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊࡑࡢ㐪࠸ࡣࠊ☜ㄆ࡛
ࡁࡿ࠿ࠊࠕᖹᆒࡢᏊ࡝ࡶࡢேᩘࠖࢆ㞟ィࡋࠊศᯒࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ᭷ព࡞⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓ㸦⾲㸴㸧ࠋࠕᏊ࡝ࡶ
ࢆ௓ࡋࡓ཭ேࡀ࠸ࡿࠖᅇ⟅⪅ࡢ᪉ࡀࠊࠕᏊ࡝ࡶࢆ௓ࡋࡓ཭ேࡀ࠸࡞࠸ࠖᅇ⟅⪅ࡼࡾࡶࠊᐇ㝿࡟ࠊࠕᏊ࡝
ࡶࡢேᩘ ࠖࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓ㸦ࠕᏊ࡝ࡶࢆ௓ࡋࡓ཭ே᭷ 2ࠖ.02 ேࠊࠕᏊ࡝ࡶࢆ௓ࡋࡓ཭ே↓ 1ࠖ.80
ே㸧ࠋ㸰㸫㸱࡛ぢࡓࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢࠕᏊ࡝ࡶࢆ௓ࡋࡓ཭ேࡀ࠸ࡿ ᅇࠖ⟅⪅ࡣࠊᐙᗞ㔜どᚿྥࡀᙉ࠿ࡗࡓࡾࠊ
ࡲࡓࠊ⚟♴♫఍ᚿྥࡀぢࡽࢀࡿᅇ⟅⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᏊ࡝ࡶࢆ௓ࡋࡓࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡࢆᣢࡗࡓᏊ⫱࡚ᐙᗞࡀࠊᏊ⫱࡚ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ᪂ࡓ࡞ᐙ᪘ࡢࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝࢆᚿྥࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡶ⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ΎἨዪᏛ㝔▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せ㸦➨ྕ㸧
 
 
㸲㸬ၥ㢟ࡢᩚ⌮ 
 ࡇࡇࡲ࡛ࠊࠕᏊ⫱࡚ᐙᗞࠖ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᐙ᪘ࡸᆅᇦ♫఍࡛ࡢே㛫㛵ಀࡢᵝ┦ࡀࠊ⏕άព㆑࣭♫఍ព㆑࣭
⏕άែᗘ࣭⾜ື࡜࡝࠺㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆศᯒࡋ࡚ࡁࡓࠋศᯒࡢ⤖ᯝࢆ 5 ࡘࡢ࣏࢖ࣥࢺ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
㸨㸴 
 
㸦㸯㸧ぶྠᒃ࡜⏕άព㆑ 
࣭ぶ࡜ྠᒃࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ᅇ⟅⪅ࡢ᪉ࡀྠᒃࡋ࡚࠸ࡿᅇ⟅⪅ࡼࡾࡶ⏕ά࡟‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿ๭ྜࡀ㧗࠸ࠋ 
࣭ࠕᬽࡽࡋྥࡁ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ྠࠊ ᒃࡋ࡚࠸࡞࠸ᅇ⟅⪅ࡢ᪉ࡀྠࠊ ᒃࡋ࡚࠸ࡿᅇ⟅⪅ࡼࡾࡶࠊࠕవ⿱ࡀ࠶ࡿࠖ
๭ྜࡀ㧗࠸ࠋ 
 
㸦㸰㸧཭ே࡟ࡼࡿ┦ㄯࢧ࣏࣮ࢺ࡜⏕άព㆑࣭♫఍ព㆑ 
࣭ࠕᑗ᮶ࡣ᫂ࡿ࠸ ࡜ࠖࠕ཭ே࡟ࡼࡿ┦ㄯࢧ࣏࣮ࢺࡢ᭷↓ ࡢࠖ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⏨ዪ࡛ࠊ㏫ࡢ⤖ᯝࠋ㸦⏨
ᛶࡣࠊࠕ┦ㄯ┦ᡭ᭷ࠖࡢ᪉ࡀࠊࠕᑗ᮶ࡣ᫂ࡿ࠸ࠖ࡜ࡍࡿ๭ྜࡀపࡃࠊዪᛶ࡛ࡣࠊࠕ┦ㄯ┦ᡭ᭷ࠖࡢ᪉ࡀࠊ
ࠕᑗ᮶ࡣ᫂ࡿ࠸ࠖ࡜ࡍࡿ๭ྜࡀ㧗࠸㸧 
࣭⏨ᛶ࡛ࡣࠊࠕ┦ㄯ┦ᡭ᭷ࠖ࡜ࡍࡿᅇ⟅⪅ࡢ᪉ࡀࠊࠕ⮬ศࡢ⏕ά㔜どᚿྥࠖࡀప࠸ࠋ 
࣭ࠕ┦ㄯ┦ᡭ᭷ࠖ࡜ࡍࡿᅇ⟅⪅ࡢ᪉ࡀࠊࠕᐙᗞ⏕άࢆ㔜どࡍࡿࠖ࡜࠸࠺๭ྜࡀ㧗࠸ࠋ 
࣭ࠕ┦ㄯ┦ᡭ᭷ࠖ࡜ࡍࡿᅇ⟅⪅ࡢ᪉ࡀࠊࠕ⚟♴♫఍ᚿྥࠖࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ࠋ 
 
㸦㸱㸧Ꮚ࡝ࡶࢆ௓ࡋࡓே㛫㛵ಀ࡜⏕άព㆑࣭♫఍ព㆑ 
࣭ࠕᏊ࡝ࡶࢆ௓ࡋࡓ௜ࡁྜ࠸᭷ࠖࡢ᪉ࡀࠊࠕᐙᗞ⏕ά㔜どᚿྥࠖࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ࠋ 
࣭ࠕᏊ࡝ࡶࢆ௓ࡋࡓ௜ࡁྜ࠸᭷ࠖ࡜ࡍࡿᅇ⟅⪅ࡢ᪉ࡀࠊࠕ⚟♴♫఍ᚿྥࠖࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ࠋ 
 
㸦㸲㸧཭ே㛵ಀࡢᗈࡀࡾ࡜⏕άព㆑ 
࣭ࠕ཭ேᩘከᩘࠖࡢ⏨ᛶࡢ᪉ࡀࠊ⏕ά࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ‶㊊ࠖ࡜⟅࠼ࡿ๭ྜࡀ㧗࠸ࠋ 
 
㸦㸳㸧཭ே㛵ಀ࡜⤖፧࣭Ꮚ⫱  ࡚
࣭᪤፧⪅ࡢ᪉ࡀࠊᮍ፧⪅ࡼࡾࡶࠊࠕ࠾㔠ࡸ≀ࡢ㈚ࡋ೉ࡾࢆࡍࡿ཭ேࡀ࠸ࡿࠖ๭ྜࡀᑡ࡞࠸ࠋ 
࣭ࠕᏊ࡝ࡶࡀ࠸࡞࠸ࠖᅇ⟅⪅ࡢ᪉ࡀࠊࠕᏊ࡝ࡶࡀ࠸ࡿࠖᅇ⟅⪅ࡼࡾࡶࠊࠕ࠾㔠ࡸ≀ࡢ㈚ࡋ೉ࡾࢆࡍࡿ཭ே
ࡀ࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺๭ྜࡀ㧗࠸ࠋ 
࣭ࠕᏊ࡝ࡶࡢ᭷↓ࠖ࡜ࠕ཭ே㛵ಀࡢᗈࡀࡾࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⏨ዪ࡛㏫ࡢ⤖ᯝ㸦⏨ᛶ࡛ࡣࠊࠕᏊ࡝ࡶ᭷ࠖࡢ
᪉ࡀࠊࠕ཭ேᩘከᩘ ࡢࠖ๭ྜࡀ㧗ࡃࠊࠕዪᛶ࡛ࠖ ࡣࠊࠕᏊ࡝ࡶ↓ ࡢࠖ᪉ࡀࠊࠕ཭ேᩘከᩘ ࡢࠖ๭ྜࡀ㧗࠸㸧 
࣭ࠕᏊ࡝ࡶࢆ௓ࡋࡓ཭ேࡀ࠸ࡿࠖᅇ⟅⪅ࡢ᪉ࡀࠊࠕᏊ࡝ࡶࢆ௓ࡋࡓ཭ேࡀ࠸࡞࠸ࠖᅇ⟅⪅ࡼࡾࡶࠊᏊ࡝
ࡶࡢேᩘࡀከ࠸ࠋ 
 
௨ୖࡢ㸳Ⅼ࡛☜ㄆࡋࡓࠕᏊ⫱࡚ᐙᗞࠖࡢࠕ⏕άព㆑ ࠖࠕ♫఍ព㆑ࠖࡑࡋ࡚ࠕ⾜ືࠖࡢศᯒ࠿ࡽࡣࠊ
ᐙ᪘࡜ࡢ㛵ಀࡸ཭ே࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢ୰࡛⣳ࡀࢀࡿࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝࡸࠊࡲࡓࠊࡑࡢ⨨࠿ࢀࡓࠕ♫఍≧ἣࠖ
ࡶぢ࠼㞃ࢀࡍࡿࠋࡑࡢ≧ἣࢆ㸳⠇࡛⪃ᐹࡋࠊࡲ࡜ࡵࡓ࠸ࠋ 
 
 
 ̿ᯒศࡿࡼ࡟ಀ㛵ே཭࣭᪘ᐙ̿ಀ㛵㛫ே࡞㏆㌟࡜㆑ពࡢᗞᐙ࡚⫱Ꮚ
 
 
 㢟ㄢ࡜ࡵ࡜ࡲ㸬㸳
ࡽ࠿ࢻ࣮࣮࣡࢟ࡢࡘ㸱ࢆࡾࢃ㛵ࡢࠖಀ㛵㛫ே࡞㏆㌟ࠕ࡜ࠖᗞᐙ࡚⫱Ꮚࠕࡓࡁ࡚࠼ぢࡽ࠿ᯒศࡢ✏ᮏ 
 ࠋ࠸ࡓࡋ⌮ᩚ
 ᥎࡜ࡿ࠶ࡀࢺࢵ࣓ࣜ࡞ࠎᵝࠊࡿࡼ࡟ᒃྠࠋࡿ࠶࡛ࡉࡋ㞴ࡢࠖᒃྠぶࠕࡢࠖᗞᐙ࡚⫱Ꮚࠕࠊࡣ┠ࡘ㸯 
ࡍ࡜ࠖ࠸ࡋⱞࠕࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࠖࡁྥࡋࡽᬽࠕࠊࡓࡲࠊࡃపⓗ㍑ẚࡶࠖ㊊‶ά⏕ࠕࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡿࢀࡉ
ࣇ࢖ࣛࠊࡾࡣࡸࠊࡣ࡛࡚ࠖ⫱Ꮚࠕࡢ࡚ࡋຊ༠࡜ࠖ௦ୡぶࠕࠊ࡞࠺ࡼࡓぢ࡛ 4 ὀࠋࡿ࡞ࡃ㧗ࠊࡀྜ๭ࡿ
 ࠋࡿࢀࡉ ᥎࡜ࡿ࡞࡜ࣝࢻ࣮ࣁࠊࡀ࠸㐪ࡢほ್౯ࡸࣝ࢖ࢱࢫ
㸰ࠊ࡟୺ࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࠖྥᚿࣝ࢖ࢱࢫࣇ࢖ࣛࡢ࡛࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆ࡚⫱Ꮚࠕࠊࡣ┠ࡘ㸰 
ࠊ࡚࠸࠾࡟఍♫ᇦᆅࠊࡣ ࡛ࠖᗞᐙ࡚⫱Ꮚࠕࠊࡀࡔ࡜ࡇࡿ࠼ゝࡽ࠿ᯒศࡢࠖ ㆑ពࠕࡢ㸲㸫㸰ࠊ㸱㸫㸰ࠊ㸰㸫
ࠊࡋど㔜ࢆࠖά⏕ᗞᐙࡶࡾࡼ஦௙ࠕࠊ࡟ᬒ⫼ࢆಀ㛵㛫ேࡓࡋ௓ࢆࡶ࡝Ꮚࡸࢺ࣮࣏ࢧㄯ┦ࡿࡼ࡟ಀ㛵ே཭
⫱Ꮚࠕࡢ௦⌧ࠊࡾࡣࡸࠊࡣࢀࡇࠋࡓࢀࡽぢࡀ⪅⟅ᅇࡿࡍྥᚿࢆࠖ఍♫♴⚟ࠕࠊࡣ࡚ࡋ࡜㆑ព఍♫ࠊࡓࡲ
ࠊࡋㄆ☜෌ࢆࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜఍♫ࡸᇦᆅࠊ࡛୰ࡢࡳႠ࠸࡞ࡋ⤖᏶ࡣ࡛ࡅࡔ୰ࡢ᪘ᐙࡢࡘ୍ࠊ࠺࠸࡜࡚ࠖ
࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜ࠊࡿ࠸࡚ࢀࡉ⪃෌ࡀ್౯ࡢࠖά⏕ᗞᐙࠕ㸧࠸࡞ࡽࡲ࡝࡜࡟ά⏕ࡢᚰ୰ࠖാປࠕࡿࡺࢃ࠸㸦
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ࡶ
㸱ࠊ࡟୺ࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛㢟ၥ࠺࠸࡜ࠖ❧Ꮩࡢᗞᐙ࡚⫱Ꮚࠕࠊࡀࡔ࠺ࡼࡿࡍ཯┦࡜┠ࡘ㸰ࠊࡣ┠ࡘ㸱 
ࡶ᥼ᨭ࡞ⓗ㉁≀ࠊ࡛㠃࡞ࠎᵝࠊࡀ᪉ࡢࠖᗞᐙࡿ࠸ࡀࡶ࡝Ꮚࠕࠊࡀࡔ࡜ࡇࡿ࠼ゝࡽ࠿ᯒศࡢࠖື⾜ࠕࡢ⠇
ࡀே཭ࠖ ࡿࡍࢆࡾ೉ࡋ㈚ࡢ≀ࡸ㔠࠾ࠕࠊࡶࡾࡼᗞᐙࡢእ௨ࢀࡑࠊࡀࡿࢀࡉ ᥎࡜ࡿ࠶ࡶ㠃ሙࡿࡍ࡜せᚲ
ྥഴ࠸࡞ᑡࡀே཭ࠊࡶࡾࡼእ௨ࢀࡑࠊࡣᛶዪࡿ࠸ࡀࡶ࡝Ꮚࠊࡓࡲࠊࢀࡽぢࡀྥഴࡿ࡞ࡃపࡀྜ๭ࡿ࠸
ࠊࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࢃ㛵ࡶ࡜ឤ㞳㊥ࡢୖಀ㛵㛫ேࠊࡣ࠿࠺࡝࠿ࡿࡁ࡛ࠖࡀ ࡾ೉ࡋ㈚ࡢ≀ࡸ㔠࠾ࠕࠋࡿࢀࡽぢࡀ
  ࡿ࠸ࡶᗞᐙࡿ࠼⟅࡜ࠖ ࠸ࡋⱞࡀࡁྥࡋࡽᬽࠕࠊࡎࡽ࠿࡞ᑡࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆሙ❧࠸ࡋ㞴ࡢࠖ ᗞᐙ࡚⫱Ꮚࠕ
ࠊࡾࡣࡸࠊࡤࢀࡍ࡜࠸ࡋ㞴ࡀ᥼ᨭ࡞࣐࣮࢛ࣝࣇࣥ࢖ࡢ࡛㠃῭⤒ࡿࡼ࡟ࠖ ே཭ࠕࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࠖ ᗞᐙ࡚⫱Ꮚࠕ
ே཭ࠊ࡛୰ࡃ࠸࡚ࡋࢆ࡚⫱Ꮚࠊࡀᛶዪࠊࡓࡲࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜せᚲࡀࢺ࣮࣏ࢧ࡞ⓗබ
୰ࡢᢸ㈇࠺࠸࡜ඣ⫱࣭஦ᐙ࣭஦௙ࠊࡾࡣࡸࠊࡣྥഴ࠺࠸࡜ࡿ࡞ࡃ࡞ᑡࡶࡾࡼ᫬࠸࡞࠸ࡀࡶ࡝Ꮚࠊࡀᩘ
ᛶ⏨ࠊ᪉୍㸦࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵࡜ἣ≧ࡿ࡞ࡃࡋ㞴ࡀ࡜ࡇࡃ๭ࢆࠖ※㈨㛫᫬ࠕࠊ࡟ಀ㛵ே཭ࠊ࡛
཭ࠕࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ࠖᗞᐙ࡚⫱Ꮚࠕࠊࡓࡲࠊࡾ࡞ࡃ㧗ࡀྜ๭ࡢࠖᩘከᩘே཭ࠕࠊࡀ᪉ࡢࠖ᭷ࡶ࡝Ꮚࠕࠊࡣ࡛
 ࠋ㸧ࡿ࠸࡚ࢀࡉㄆ☜ࡀ࡜ࡇ࠸㧗ࡶྜ๭ࡿ࠼⟅࡜ࠖ㊊‶ά⏕ࠕࠊࡀ᪉ࡢᛶ⏨ࡢࠖᩘከᩘே
࠿ศࡢ 㸧ࠖ※㈨㛫᫬࣭※㈨῭⤒㸦※㈨ά⏕ࠕࠊ࡚࠸࠾࡟ᯒศࡢู㱋ᖺᏊᮎࡸධ཰ᖏୡࡢࠖᗞᐙ࡚⫱Ꮚࠕ
஧㸦ࡓࡋ᦬ᣦࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡜Ⅼ↔ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡵ㐍࡛఍♫ᇦᆅ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࢆ࠸ྜࡕ
ࡓᯝࢆ๭ᙺ࡞せ㔜ࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ࠖ࠸ྜࡕ࠿ศࠕࡢࡇࠊࡣಀ㛵㛫ே࡞㏆㌟ࡓࡋᯒศࠊᅇ௒ࠋ㸧75:7102 ᪉
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡍ
ࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿ࠶ࡀࡉࡋ㞴ࡢ࡚ࠖ⫱Ꮚࠕࡿࡼ࡟ࠖᒃྠࠕࡢ࡜௦ୡ␗ࠊ࡛㐪┦ࡢࣝ࢖ࢱࢫࣇ࢖ࣛࡸほ್౯
ࡋ࡜ᴗ༠ࠊ࡚ࡋ࡜ᬒ⫼ࢆࠖᖏ㐃ⓗ఍♫ࠕ࡞࣐࣮࢛ࣝࣇࣥ࢖㸧࡞࠺ࡼࡢࢺ࣮࣏ࢧㄯ┦㸦ࡢ࡜ࠖ௦ୡྠࠕ
ࡀ㞴ᅔ࡞ⓗ῭⤒ࡢᗞᐙࡢ࠸஫ࠊ࡛᪉୍ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍྥᚿࢆ࡚ࠖ⫱Ꮚࠕࡢ࡚
㈨῭⤒ࠕࡢࡇࠋ࠸࡞࠸࡛ࢇ㐍ࠊ࠿࡞࠿࡞ࠊࡣࠖᖏ㐃࡞࣐࣮࢛ࣝࣇࣥ࢖࡞ⓗ῭⤒ࠕࠊࡤࢃ࠸ࠊ࠿ࡽ࠿ࡿ࠶
ᅇ௒ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜せ㔜ࡀࢺ࣮࣏ࢧ࡞ⓗබࠊࡾࡣࡸࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟㔝ศࡢࠖ※
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࢆ➃୍ࡢᛶྥ᪉ࡢࠖ࠸ྜࡕ࠿ศࡢ※㈨ά⏕ࠕࠊࡋ㏻ࢆᯒศࡢ
ᯒศࡢࠖᒃྠぶࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵᪘ᐙࠊࡤ࠼౛ࠋ࠸ከࡶ㢟ㄢࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗ⾜ヨࠊࡣᯒศࡢ✏ᮏ 
ࠖ㠃୧ᚰ≀ࠕࠊࡾࡼ࡟㸧ࠖ ᒃ㏆ࠕ㸦࡜ࡇࡴఫࡀࠖᖏୡぶࠕࠊ࡟㞄㏆ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࠖᒃྠࠕࠊࡀࡓࡗ⾜ࡣᅇ௒ࢆ
┦ࡿࡍᑐ࡟ࠖ ᗞᐙ࡚⫱Ꮚࠕࠊࡓࡲࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍᯒศࡶ࡝࡞࠿ࡢ࡞⬟ྍ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀ᥼ᨭࡢ࡛
ΎἨዪᏛ㝔▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せ㸦➨ྕ㸧
 
 
ㄯࢧ࣏࣮ࢺ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ௒ᅇࡣࠊᆅᇦࡢ཭ே㛵ಀ࡟ࡼࡿ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞ࢧ࣏࣮ࢺࢆྲྀࡾୖࡆࡓࡀࠊᗂ
⛶ᅬ࣭ಖ⫱ᅬ࣭Ꮫᰯ࡞࡝ࡢࠕ♫఍ᶵ㛵ࠖ࡟ࡼࡿ┦ㄯࢧ࣏࣮ࢺࡢᬑཬ࡟ࡼࡿ⏕άព㆑ࡢኚ໬ࡢศᯒ࡞࡝
ࡶㄢ㢟ࡔࢁ࠺ࠋ 
ࠕᏊ⫱࡚ᐙᗞࠖ࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼࡟࠾࠸࡚ࡣࠊබⓗ࡞ࢭࢡࢱ࣮ࡢᙺ๭ࡣࠊࡶࡕࢁࢇ኱ࡁ࠸ࡀࠊ௒ᅇศᯒ
ࡋࡓࡼ࠺࡞㌟㏆࡞ே㛫㛵ಀ࡟ࡼࡿ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞ࠕ㐃ᖏ ࡶࠖ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ᫬㛫㈨※ࠖ
ࡸࠕ⤒῭㈨※ࠖ࡜࠸ࡗࡓࠕㄡ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ㔜せ࡞⏕ά㈨※ࠖࡢࠕศ࠿ࡕྜ࠸ࠖࡣࠊࡑࡢ㔜せࡉᨾ࡟ࠊ࡞
࠿࡞࠿ࠊ⡆༢࡟ࡣ㐍ࡲ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕᏊ⫱࡚ᐙᗞࠖࡢ㈇ᢸࡀࠊࡑࡢ୧㠃࡛኱ࡁࡃ࡞ࡾࠊࡑࢀࡀࠕᑡᏊ
໬ࠖ࡞࡝࡜ࡋ࡚ࠊ♫఍඲య࡬ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋࠕබⓗ࡞ࢭࢡࢱ࣮ࠖ࡬ࡢᨭ᥼ࢆ
ồࡵࡿࡇ࡜ࡣࡶࡕࢁࢇࠊᐙ᪘㛵ಀࡸᆅᇦ♫఍ࡢே㛫㛵ಀ࡞࡝ከᵝ࡞ᢸ࠸ᡭࡀࠕᏊ⫱࡚ࠖ࡟ཧ⏬ࡋࠊ㐃
ᖏࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
 
ὀ 
㸯㸧 ⏕ά᫬㛫ࡢศᯒ࠿ࡽࡣࠊᏊ⫱࡚ᐙᗞࡢ⏨ᛶࡢ㛗᫬㛫ປാࡢᐇែࡸࠊዪᛶࡀࠕ௙஦࣭ᐙ஦࣭⫱ඣࠖࡢ඲࡚ࡢ㈇ᢸࡢ୰࡛ⱞࡋࢇ࡛࠸
ࡿᐇែࡀࠊ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓࠊⱝ࠸ୡ௦ࡢࠕᛁࡋࡉࠖࡢၥ㢟ࡣࠊࠕࣈࣛࢵࢡ௻ᴗ࡛ࠖࡢࠕ㐣ປṚࠖ࡞࡝ࡀ኱ࡁࡃሗ㐨ࡉࢀࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡾࠊ㏆ᖺࠊᨵࡵ࡚♫఍ၥ㢟໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸰㸧 ᮏ✏࡛ࡣࠊ㟷ᑡᖺ◊✲఍ࡀࠊ2012ᖺ 11᭶࣭12᭶࡟ࠊ඲ᅜࡢ 30ṓ࠿ࡽ 49ṓࡢ⏨ዪ 719ྡࢆᑐ㇟࡟ゼၥ␃ࡵ⨨ࡁᅇ཰ἲ࡜㒑㏦
ᅇ཰ἲ࡛⾜ࡗࡓㄪᰝ(ࠕ㒔ᕷఫẸࡢ⏕ά࡜ព㆑࡟㛵ࡍࡿୡ௦ẚ㍑ㄪᰝ )ࠖࡢࢹ࣮ࢱࢆ౑⏝ࡍࡿࠋㄪᰝᆅࡣࠊᮾி㒔ᮡ୪༊࣭⚄ᡞᕷℿ༊࣭
ᮾℿ༊࡛࠶ࡿࠋ᭷ຠᅇ཰⋡ࡣࠊ39.9㸣ࡔࡗࡓࠋ㸦࡞࠾ࠊࡇࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊ16~29 ṓᑐ㇟ࡢㄪᰝ࡜ 30~49ṓᑐ㇟ࡢㄪᰝࡢ 2ࡘࡀ୪⾜ࡋ࡚ᐇ
᪋ࡉࢀࡓࡀࠊᮏ✏ࡢศᯒࡣࠊᚋ⪅ࡢㄪᰝ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸧 
ࡇࡢㄪᰝࡣࠊ௨ୗࡢ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ㟷ᑡᖺ◊✲఍ 2015࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᖹᡂ 23ᖺᗘ㹼ᖹᡂ 25ᖺᗘ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠ᇶ┙◊✲(A)ࠕὶື໬♫఍࡟࠾ࡅࡿ㒔ᕷ㟷ᖺᩥ໬ࡢ⤒᫬ⓗᐇド◊✲㸫ୡ௦㛫/
ୡ௦ෆẚ㍑ศᯒࢆ㏻ࡌ࡚㸫 㸦ࠖ◊✲௦⾲⪅ ⸨ᮧṇஅ㸧 
㸱㸧 ᮏ✏࡛౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿྛኚᩘࡣࠊḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ㸦ࡑࢀࡒࢀࡢኚᩘࡣࠊศᯒ࡟ྜࢃࡏ࡚ࠊ㐺ᐅࠊ㑅ᢥ⫥ࢆ㊊ࡋྜࢃࡏࡿ࡞࡝ࡢᩚ⌮
ࢆࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࠋ⾲୰ࡢ㸦㸧ෆࡣᗘᩘ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊ᳨ᐃࡣࠊ⾲㸴ࡣࠊ୍ඖ㓄⨨ศᩓศᯒࠊ⾲㸴௨እࡣࠊ࢝࢖஧஌᳨ᐃ࡛࠶ࡿࠋ㸨ࡣ 10㸣ࠊ
㸨㸨ࡣ 5㸣ࠊ㸨㸨㸨ࡣ㸯㸣ࡢ᭷ពỈ‽࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋ 
ࠕୡᖏ✀ูࠖ͐F2ࠕ⌧ᅾࠊ⤖፧ࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠖ࡜ F4ࠕ࠶࡞ࡓ࡟࠾Ꮚᵝࡣ࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ࠸ࡿሙྜࡣேᩘ࡜୍␒ୗࡢ࠾Ꮚࡉࢇࡢ
ᖺ㱋ࢆࡈグධࡃࡔࡉ࠸ࠖࢆ౑࠸ࠊࠕ⤖፧ࡋ࡚࠸࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡀ 0㹼18 ṓࠖ(374 ே)࠶ࡿ࠸ࡣࠕ㞳፧ࡋ࡚࠸࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡀ 0㹼18 ṓࠖ(16 ே)
࡜࠸࠺ᅇ⟅⪅ࢆࠕᏊ⫱࡚ᐙᗞࠖ(390 ே)࡜ࡋࠊࠕ⤖፧ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᏊ࡝ࡶࡀ 19 ṓ௨ୖࠖ(16 ே)࠶ࡿ࠸ࡣࠕ⤖፧ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᏊ࡝ࡶࡀ࠸
࡞࠸ࠖ(107 ே)࡜࠸࠺ᅇ⟅⪅ࢆࠕ㠀Ꮚ⫱࡚ᐙᗞࠖ(123 ே)࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕᮍ፧ࠖ(172 ே)ࡣࠕ⤖፧ࡋࡓࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅⪅࡛࠶ࡿࠋ
㸦࡞࠾ࠊࡇࢀ௨እࡢ㑅ᢥ⫥࡟ࡘ࠸࡚ࡣศᯒ࠿ࡽእࡋࡓ㸧 
 2࣭3 ⠇࡛ᢅࡗࡓ௨ୗࡢព㆑࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㑅ᢥ⫥ࡀ 4 ᢥ㸦ࠕ1.ࡑ࠺ࡔ ࠖࠕ2.࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࡑ࠺ࡔ ࠖࠕ3.࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼
ࡤࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ ࠖࠕ4.ࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ1.ࡑ࠺ᛮ࠺ ࠖࠕ2.ࡸࡸࡑ࠺ᛮ࠺ ࠖࠕ3.࠶ࡲࡾࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ ࠖࠕ4.ࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ 㸧ࠖ࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡓࡓࡵࠊ⫯ᐃ/ྰᐃࡢ 2ᢥ࡟෌ศ㢮ࡋ࡚ศᯒࢆ㐍ࡵࡓࠋ 
ࠕ⏕ά‶㊊ࠖ͐Q41aࠕ⌧ᅾࡢ⏕ά࡟‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿ  ࠖ
ࠕᑗ᮶ࡣ᫂ࡿ࠸ࠖ͐Q41jࠕ⮬ࡽࡢᑗ᮶ࡣ᫂ࡿ࠸࡜ᛮ࠺  ࠖ
ࠕ⮬ศࡢ⏕ά㔜どᚿྥࠖ͐Q41dࠕ♫఍ࡸ௚ேࡢࡇ࡜ࡼࡾࠊࡲࡎ⮬ศࡢ⏕άࢆ኱஦࡟ࡋࡓ࠸  ࠖ
ࠕᐙᗞ㔜どᚿྥࠖ͐Q41eࠕ௙஦ࡼࡾࡶ㊃࿡ࡸᐙᗞࢆ኱஦࡟ࡋࡓ࠸  ࠖ
ࠕ⚟♴♫఍ᚿྥࠖ͐Q46hࠕ⛯㈇ᢸࡀ኱ࡁࡃ࡚ࡶࠊ⚟♴࡞࡝ࡢ⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫࡀ඘ᐇࡋࡓ♫఍ࡀࡼ࠸  ࠖ
ࠕᐃఫᚿྥࠖ͐Q41hࠕ⌧ᅾఫࢇ࡛࠸ࡿᆅᇦ࡟௒ᚋࡶఫࡳ⥆ࡅࡓ࠸  ࠖ
Ꮚ⫱࡚ᐙᗞࡢព㆑࡜㌟㏆࡞ே㛫㛵ಀ̿ᐙ᪘࣭཭ே㛵ಀ࡟ࡼࡿศᯒ̿ 
 
 
 2⠇࡛ᢅࡗࡓࠕぶ࡜ྠᒃࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠖࡢ㉁ၥࡣࠊࠕF5⌧ᅾࠊぶ࡜ྠᒃࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠖ࡜࠸࠺㉁ၥ࡛ࡢࠕྠᒃࡋ࡚࠸ࡿ ࠖࠕྠᒃࡋ࡚࠸࡞
࠸ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࢆ㞟ィࡋࡓࠋ 
 2࣭3⠇࡛ᢅࡗࡓࠕᏊ࡝ࡶࢆ௓ࡋࡓ௜ࡁྜ࠸ࡀ࠶ࡿ࠿ࠖࡣࠊࠕQ30ྠᒃࡋ࡚࠸ࡿࡈᐙ᪘௨እ࡛ࠊ࠶࡞ࡓ࡟࡜ࡗ࡚ぶࡋ࠸ேࢆࠊ࠶࡞ࡓ࡟
࡜ࡗ࡚ぶࡋ࠸㡰࡟᭱኱ 3 ேࡲ࡛ᛮ࠸ᾋ࠿࡭࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࡜࠸࠺㉁ၥࡢ୰࡛ࠊࠕd㸧ࡑࡢே࡜▱ࡾྜࡗࡓࡢࡣ࡝ࡇ࡛ࡍ࠿ࠖࡢࠕ6㸬Ꮚ࡝ࡶ
ࢆ௓ࡋࡓࡘࡁ࠶࠸࡛ࠖ࡟ۑ࡜ࡋ࡚࠸ࡿᅇ⟅࡛࠶ࡿࠋྠᵝ࡟ࠊࠕ࠾㔠ࡸ≀ࡢ㈚ࡋ೉ࡾࢆࡍࡿ࠿ ࠖࠕ཭ே࡟ࡼࡿ┦ㄯࢧ࣏࣮ࢺࠖࡣࠊࠕQ30 ྠ
ᒃࡋ࡚࠸ࡿࡈᐙ᪘௨እ࡛ࠊ࠶࡞ࡓ࡟࡜ࡗ࡚ぶࡋ࠸ேࢆࠊ࠶࡞ࡓ࡟࡜ࡗ࡚ぶࡋ࠸㡰࡟᭱኱ 3ேࡲ࡛ᛮ࠸ᾋ࠿࡭࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࡜࠸࠺㉁ၥࡢ
୰࡛ࠊࠕg㸧ࡑࡢே࡜ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ಀ࡛ࡍ࠿࡛ࠖࠕ㸱㸬࠾㔠ࡸ≀ࡢ㈚ࡋ೉ࡾࢆࡍࡿ ࠖࠕ㸲㸬ᝎࡳࢆ┦ㄯࡍࡿࠖ࡟ۑ࡜ࡋ࡚࠸ࡿᅇ⟅࡛
࠶ࡿࠋ 
2࣭3 ⠇ࡢࠕ཭ே㛵ಀࡢᗈࡀࡾࠖࡣࠊࠕQ31 ࠶࡞ࡓ࡜ࡘࡁ࠶࠸ࡢ࠶ࡿ཭ேࢆࠊぶࡋࡉࡢᗘྜ࠸࡟ࡼࡗ࡚ࠕぶ཭ ࠖࠕ௰ࡢࡼ࠸཭ே ࠖࠕ▱
ࡾྜ࠸⛬ᗘࡢ཭ே ࡟ࠖศࡅࡿ࡜ࡍࡿ࡜ࠊࡑࢀࡽࡣࡑࢀࡒࢀఱே࠸ࡲࡍ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺㉁ၥ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕa)ぶ཭㸦ᜊேࡣ㝖ࡃ㸧ࠖ㸦ᖹᆒ 3.09ே㸧
࡜ࠕb)௰ࡢࡼ࠸཭ே㸦ぶ཭ࢆ㝖ࡃ㸧ࠖ㸦ᖹᆒ 10.82ே㸧ࡢᅇ⟅ࢆྜィࡋࠊࠕ13ே௨ୖࠖࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆࠕ཭ேᩘከᩘ ࠖࠊࠕ13ேᮍ‶ࠖࡢࢢࣝ
࣮ࣉࢆࠕ཭ேᩘᑡᩘࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ㞟ィࡋࡓࠋ 
 㸰⠇ࡢࠕᬽࡽࡋྥࡁ㸦⤒῭ⓗ≧ἣ㸧ࠖ ࡣࠊࠕF10 ⌧ᅾࠊ࠶࡞ࡓࡢᐙࡢᬽࡽࡋྥࡁࡣࠊ࠸࠿ࡀ࡛ࡍ࠿ࠋ࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢ㸯ࡘ࡟ۑࢆࡋ࡚ࡃ
ࡔࡉ࠸ࠖ࡜࠸࠺㉁ၥ࡛ࠊࠕ1㸬వ⿱ࡀ࠶ࡿࠖ࡜ࠕ2㸬ࡸࡸవ⿱ࡀ࠶ࡿࠖࢆྜィࡋࠕవ⿱ࡀ࠶ࡿ ࠖࠊࠕ3㸬ࡩࡘ࠺ࠖࡣࡑࡢࡲࡲࠕࡩࡘ࠺ ࠖࠊࠕ4㸬
ࡸࡸⱞࡋ࠸ࠖ࡜ࠕ5㸬ⱞࡋ࠸ࠖࢆྜィࡋࠕⱞࡋ࠸ࠖ࡜ࡋ࡚㞟ィࡋࡓࠋ 
  3 ⠇ࡢࠕᮍ፧/᪤፧ࠖࡣࠊࠕF2 ⌧ᅾࠊ⤖፧ࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠖ࡜࠸࠺㉁ၥ࡛ࠊࠕ㸯㸬⤖፧ࡋࡓࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࢆࠕᮍ፧ ࠖࠊࠕ㸰㸬⤖
፧ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࢆࠕ᪤፧ࠖ࡜ࡋ࡚㞟ィࡋࡓࠋ 
㸲㸧 Ꮚ⫱࡚࡟࠾ࡅࡿぶୡ௦࡜♽∗ẕୡ௦ࡢ౯್ほࡢ㐪࠸࡬ࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ౛࠼ࡤࠊࡉ࠸ࡓࡲᕷࡢⓎ⾜ࡍࡿࠕ♽∗ẕᡭᖒࠖ࡞࡝࡟
ぢࡽࢀࡿ㸦ࡉ࠸ࡓࡲᕷࡇ࡝ࡶᮍ᮶ᒁ 2015㸧ࠋࡉ࠸ࡓࡲᕷ࡛ࡣࠊࡇࡢᡭᖒ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕᮏ෉Ꮚࡣࠊ♽∗ẕୡ௦࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠕ௒ࡢᏊ⫱࡚ࠖ
ࡢᖖ㆑ࢆࠊぶୡ௦࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠕ᫇ࡢᏊ⫱࡚ࠖࡢᖖ㆑ࢆ⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊୡ௦㛫ࢠࣕࢵࣉࢆᇙࡵࠊ┦஫ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀࡼࡾ෇⁥
࡟࡞ࡿࡼ࠺㢪࠸ࠊసᡂࡋࡓࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࡉ࠸ࡓࡲᕷ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ http://www.city.saitama.jp/007/002/012/p044368.html ࡼࡾ㸧ࠋࠕᏞ
⫱࡚ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡛ࠊᏊ⫱࡚࡬ࡢ♽∗ẕࡢཧຍࡀᮃࡲࢀࡿ୍᪉ࠊࠕ♽∗ẕୡᖏࠖ࡜ࠕぶୡᖏࠖࡢᏊ⫱࡚࡟㛵ࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ
෇⁥࡟㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡢ㞴ࡋࡉࡀ⾲ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
㸳㸧 ࡓࡔࡋࠊ᳨ᐃୖ᭷ព࡞⤖ᯝ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࡇࡢࠕ┦ㄯ┦ᡭ᭷ࠖ⏨ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ┦ㄯ┦ᡭ↓ࠖ⏨ᛶࡼࡾࡶࠊ⏕ά࡟‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿ
ᅇ⟅ࡢ๭ྜࡀప࠸࡜࠸࠺⤖ᯝ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ࠕ┦ㄯ┦ᡭ᭷ࠖ67.5㸣ࠊࠕ┦ㄯ┦ᡭ↓ࠖ77.4㸣㸧ࠋዪᛶ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ┦ㄯ┦ᡭ᭷ࠖࡢ᪉ࡀ㧗
࠸࡜࠸࠺࡜࠸࠺㏫ࡢ⤖ᯝ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ࠕ┦ㄯ┦ᡭ᭷ࠖ77.9㸣ࠊࠕ┦ㄯ┦ᡭ↓ࠖ68.6㸣㸧ࠋ 
 ࡲࡓࠊࡇࢀࡶ᳨ᐃୖ᭷ព࡞⤖ᯝ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊዪᛶ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ┦ㄯ┦ᡭ᭷ࠖࡢ᪉ࡀࠊࠕࡇࡢᆅᇦ࡟ఫࡳ⥆ࡅࡓ࠸㸦ᐃఫᚿྥ㸧ࠖ ࡜࠸
࠺๭ྜࡀ㧗ࡃࠊࠕ⏕ά‶㊊ ࡸࠖࠕᑗ᮶ᒎᮃ ࡢࠖ⤖ᯝ࡜ేࡏ࡚ࠊ┦ㄯ┦ᡭࡀ࠸ࡿࡇ࡜࡜⏕άࡢᏳᐃࡀࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ ࡉࢀࡿࠋ㸦ࠕᏊ
⫱࡚ᐙᗞࠖࡢዪᛶ࡟࠾ࡅࡿࠕᐃఫᚿྥࠖࡢ๭ྜࠕ┦ㄯ┦ᡭ᭷ࠖ83.6㸣ࠊࠕ┦ㄯ┦ᡭ↓ࠖ71.4㸣㸧 
㸴㸧  㸦㸯㸧㹼㸦㸲㸧ࡢࠕព㆑ࠖࡢศᯒࡣࠊࠕᏊ⫱࡚ᐙᗞࠖෆ࡛ࡢศᯒ࡛࠶ࡿࡀࠊ㸦㸳㸧ࡣࠊࠕᏊ⫱࡚ᐙᗞࠖ࡟⮳ࡿࠕ⾜ືࠖ➼࡜ࡢ㛵ࢃ
ࡾࡢศᯒ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࠕᏊ⫱࡚ᐙᗞࠖ௨እࡢᅇ⟅⪅ࡶྵࢇࡔ㞟ィ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ᩥ⊩ 
஧᪉㱟⣖,2014,ࠕᏊ⫱࡚ᐙᗞࡢ⏕ά࡜ᨭ᥼̿⏕ά᫬㛫ㄪᰝ࠿ࡽࡢ⪃ᐹ̿ࠖࠗ ΎἨዪᏛ㝔▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖
せ࠘32:11-21㸬 
஧᪉㱟⣖,2015,ࠕᏊ⫱࡚ᐙᗞࡢ⏕ά᫬㛫̿ᖹ᪥࡜ఇ᪥ࡢẚ㍑ࢆ㏻ࡋ࡚̿ࠖࠗ ΎἨዪᏛ㝔▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖
せ࠘33:19-31㸬 
஧᪉㱟⣖,2016,ࠕᏊ⫱࡚ᐙᗞࡢព㆑࡜⾜ື̿୰ᖺㄪᰝ࠿ࡽࡢ⪃ᐹ̿ࠖࠗ ΎἨዪᏛ㝔▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せ࠘
34:43-52㸬 
ΎἨዪᏛ㝔▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せ㸦➨ྕ㸧
